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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.----Dispone que la entrega .temporal de las zonas
industriales de los arsenales de Ferro! y Cartagena, se efectúe por la Junta
administrativa bajo la Presidencia de los. Comr.ndantes generales de apos
tadero. --Cambio de destinos de un comandante y cuatro capitanes de Inf.a do
Marina. --Mein de oficiales de íd. íd.—Ascensos del capitán D. J. Gutiérrez. y
primer teniente 1). C. Rodríguez.—Baja por retiro del capitán D. hl, García. --
Idem del primer teniente D. hl. García.—Ide:n del Id. D. B. Sanz.—Idom del
D. A. Calvirio. - Interesa nombramientos do músicos de La y 2.a de It.f." de
Marina, para su aprobación.--Auxilio para impresión de una obra á !os tenien
tes de navío D. Antonio y D. Alfredo Cal.—Aplaza obras en la techumbr,1 del
cuartel de Dolores de Ferrol.—Crédito para adquisición de material para el
«Regente>.
NAVEGACIÓN Y PESCA.—Aprueba Rgl to.para la pesca en el distrito de Barbate.
INTENDENCIA GENERAL—Abono para gastos de drag:Ido á la Sociedad (113an
Pedro de Ametila».
SECCION OFICIAL
R,mA_Lius c:DR,Doni\T.ze
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. .1). g.), en
real orden de esta fecha, ha tenido á bien disponer,
que la entrega temporal de las zonas industriales, de
los arsenales de Cartagena y Ferro', y astillero de
éz:te., se verifi•vm por la Junta Administrativa de los
citado establ(Tiinientos, bajo la presidencia de los
Comandantes generales de los respectivos aposta
deros.
De real ord( n, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. F. para su conocimirmto.
—Dios guarde á, V. E. muchos ailos. Madrid 17 de
junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
JOS(" de la Puelite
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada
-Señores,
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la unida relación de destinos en el cuer
po de Infantería de Marina, que principia con el co
mandante D. Francisco Gutiérrez García y termina
con el capitán D. Francisco Ariza Quintana.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 18 de junio de 1909.
JOS1 FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
) de Cádiz y (1artagena.
Relación que se elta.
PERTENECEN
Re
ghniento. Batallón.
) 0
c."
Compañía.
.2.` como
Excedente, Cád
Eventualidades, Cariftgena.
I.°
•
I."
Excedente, Cartagena.
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NOMBRES
COMANDANTE
capitán D. Francisco Gutiérrez García ,
CJAP1TANES
D. Martin Gutiérrez Rodríguez
Manir] García yGarcía
Mónico Minguez Aicardo
» Francisco Ariza Quintana
SE LES DESTINA
Re
gimiento.
Batallón. Compatía.
Excedente, Cádiz.
1.° 2.° o a
- •
.
,
.Exceciente, Cartagena.
Eventualidades, Cartagena.
3.0 1," 1."
Madrid 18 de junio de 1909,—J-osé Ferrandir
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Excmo. Sr.: M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la siguiente relación de destinos de ofi
ciales de Inlantería de Marina, que principia con don
( 'arios Rodríguez Sánchez Núñez y termina en don
Carlqs García Lage.
• De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conooimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--«-Madrid 18
de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
José de la PueDte
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armarla.
Sr. Comandantes generales de los apostadero
Cartagena y Ferrol.
«elación que e cita.
PERTÉNECEN
Re
gimiento. Batallón. Compañía.
NOMBRES
CAPITÁN
1.0 2•a como teniente D. Carlos Rodríguez Sánchez
PRIMEROS TENIENTES
3.9 2.° 4.
1
D . Félix Rano Bustillo
Excedente, Madrid. Luis Sanz de Andino
Escala de reserva
CAPITÁN
Ayudante arsenal Ferrol. D. Angel Sánchez Garefa
PRIMEROS TENIENTES
Ayudante arsenal Ferro!. D. Antonio Calvirio Hervella
Excedente, Ferrol. Vicente Pombo Campolo
Idem. Carlos García Lage
SE LES DESTINA
Re
gimiento. Batallón. Compañía.
Ex-cedente, afecto á la Habilitación de Palma de
Mallorca.
3.0
Excedente Ferrol.
Excedente, Ferro!.
Ayudante arsenal Ferro].
Idem
Madrid 18 de junio de 1903.—E1 Gral. Jefe del E. M. central, José- fle la Puente.
ExCiTIO. Sr.: Eln vacante reglamenta,ria que existe
en el cuerpo de Infantería de Marina, por ascenso á
general, del coronel D. Mariano de Anítua é Izagui
S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien promo
ver á sus inmediatos empleos, con antigüedad del día
rí de abril próximo pasado, al capitán D. Francisco ,
(hiliérrez García y al primer teniente 1). Carlos Ro
cli-í:.!uez Sánchez-Nuñez, que son los primeros de sns
v-z-,alas declarados aptos.
Deja de proveerse la vacante de coronel por ha
!Luise pendiente de resolución la declaración previa,
(I.. aptitud del núm. 1 de los tenientes coroneles.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fectos. — Dios guarde á Y. E . muchos
anos.—Madrid 18 de junio de 1909.
JOSI J1ERRJNDTZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
;',diz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina..
Excmo. Sr.: Cumpliendo en ff■ del actual la edad
reglamentaria para pasar á situación de retirado, el
Capitán de la escala activa de Infantería de Marina,
D. ‘Iartín García y García, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha
tenido á bien disponer, -que sea dado de baja en el
expresado Cuerpo en fin del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos aro.
Madrid 18 de junio de 1909.
JOSP, FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Ilaliendo cumplido en 11 del actual
la edad reglamentaria para pasar á situación de reti
rado, el primer teniente de la escala de reserva dispo
nible de Infantería de Marina, D. Manuel García An
tón, R M. el Rey (g. 1). g.), ha tenido á bien disponer,
que el expresado oficial sea dado de baja en el Cuerpo
á que pertenece en fin del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 18 de junio de 1909.
Joshi FERRÁNDIZ,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente 2.1eneral de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 8 del actual la
edad reglamentaria para pasar á situación de retira
do, el primer teniente de la escala de reserva dispo
nible de Infantería de Marina, D. 1-;ernardo Sanz Ló
pez, S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien disponer
que el expresado oficial sea dado de baja en el citado
Cuerpo en fin del corriente mes,
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De real orden lo digo á V. E. para su noticia y
dectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de junio de 1909.
JUSg FERRÁNDIZ
Sr. Viemal Miran te Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte,
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : Habiendo cumplido en 9 del actual
la ()dad reglamentaria para pasar á situación de reti
rado, el primer teniente de la escala de reserva de In
fantería de Marina, D. Antonio Calviño Ilervella, Su
Majestad el Rey (q. U. g.) ha tenido á bien disponer,
que el expresado oficial sea dado de baja en el Cuer
po á que pertene ceen Un del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to)y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 18 de junio de 1909.
Josg FERRANDiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante general del apostadero de Cartagena, fecha 18
de marzo último, consultando quien debe aprobar los
nombramientos de los músicos de y 2.« clase de
Infantería de Marina, toda vez que la real orden de
7 de agosto de 1875, hecha extensiva á dicho Cuerpo
por otra de 13 de enero próximo pasado (D. O. nú
mero 10) dispone, que estos documentos scan aproba
dos por los directores de las armas, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
Ejecutiva de este Estado Mayor central, ha tenido á
bien disponer se manifieste á V. E., que hallándose
comprendidos los músicos de 1.« y 2.« clase en el pá
rrafo 11 del punto 10 del artículo 3." del real decreto
de 16 de enero de 1908 (D. (3. n.`) 13), puesto que di
chos músicos son asimilados á sargentos, sus nom
bramientos serán remitidos á este Centro para su de
bida autorización.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
.11arina, lo digo á V. E. para su noticia y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17 de «ju
nio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
José de la Puente,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
-~1111110111111~--
OBRAS DE UTILID4D
Excmo. Sr : Vista la instancia de los tenientes
de navio D. Antonio y D. Alfredo Cal, que cursa el
Comandante general del apostadero de Ferro!, con
carta núm. 827 de 3 de mayo próximo pasado; estu
diada la obra que con aquella se acompaña, titulada
«Tratado de Electricidad», de que son autores los ci
tados oficiales, reconociendo el mérito é importancia
del trabajo, así como la que promete tener los dos
volúmenes que proyectan publicar para completarla,
S. 11 el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la primera Sección del Estado Mayor central, se
ha servido dinoner se conceda á los autores el auxi
lio de mil pesetas para su total publicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años.-11a,drid 3 de junio de 1909.
Josi• FERE N Dm.
Sr. General Jefe del E. M. central de• la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro',
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferro! núm. 266 de '26 de
tbril último, á que acompaña presupuesto cle obras
para la reparación necesaria en la techumbre del
cuartel de Dolores, ascendente á treinta ij siete mil
setenta y cuatro pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia general
de este Ministerio, ha tenido á bien disponer quede
aplazada dicha, obra y se tenga en cuenta su importe
para la consignación del crédito necesario) en el pró
ximo presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 18 de junio de 1909.
Josg FER1ZÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. el Rey ((j. 1 ). g.) se ha servido
conceder, con cargo al concepto «Regente», del capí
tulo 121 artículo tnico, un crédito de diez mil pesetas
(10.000), que deberán situarse en el apostadero de Fe •
rrol, para atender con él á la adquisición de materia
les y pertrechos de urgencia y al pago de los destajos
que se efectúan en dicho buque, y á que se refiere el
Jefe de aquel arsenal en su carta núm. 355 de 8 del
actual.
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimie•n;..•
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E,,
mochos años.—Madrid 17 de junio de 1909.
Josl FERRÁND1Z.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de D'erra
Sr. Intendente general de Marina.
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
REGLAMENTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta del y)royecto de un regla
mento de pesca para el distrito de Barbate, presen
tado por la Junta local, S. M. el Uey (q. D. g.), de
zlcuerdo con lo informado por esa Dirección general,
ha tenido.á bien aprobarlo con las modificaciones que
se introducen en los artículos 1, 5, 6, 15, 68 y 73 y
supresión de los 7, 8 y 74, quedando por tanto redac
tado en la forma quo á continuación se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.--plus guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de junio de 1909.
Josp N UU.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
REG11,113111EIT4) DE RIEFERIENCII
cArtruLo 1
Disposiciones generales.
Art. 1." • Queda prohibida la pesca con dinamita, y
otros explosivos, así como la tenencia á bordo de las em
barcaciones de pesca de las citados explosivos y materias
venenosas ó corrosivas. Los infractores sufrirán las pena
lidades señaladas en la ley de 8 de febrero de 1907.
Art. 2.° Queda también prohibida la pesca emplean
do armas de fuegn, no consintiéndose- éstas más que en
las almadrabas para espantar á los espadartes.
Art.• 3.° La pesca con caña ó cordel y anzuelo, desde
los muelles y orillas de las costas y ríos, será libre para
todos los,ciudadanos aunque no sean inscriptos.
Art. 4.° Se prohibe la pesca con chapeo de remos,
piedras ó golpes, sufriendo los infractores la multa de 50
pesetas la primera vez y 100 en las sucesivas.
..Art. 5." Queda absolutamente prohibilla la pesca con
redes en el río y ensenada de, Barbate.
Art. 6.° Los contraventores al artículo anterior, serán
castigados-• con multas, cuyas cuantías serán á juicio de
las autoridades de Marina y. -no inferiores á 25 pesetas.
7.° El tripulante que enfermase 6 se imposibili
tase para navegar, se le seguirá abonando su parte, del
producto de la pesca, como á los demás-tripulantes; pero
si fuesen dos ó más los enfermos, sólo se sacará una parte,
que 'se distribuirá por partes iguales entre -los enfermos.
CAPITULO 11
Sobre la pesca en el río Harbate.
Art. 8." Siendo el río de Barbare un criadero de pes-
•
¿ado, se prohibirá la pesca en él con toda clase de redes,
desde la barca de Vejer hasta fuera de ,la barra, •ermi
tiéndose sólo la pesca con anzuelo en cordel (-1 caña, im
poniéndose la multa de 50 pesetas la primera yez y .100 en',
las reincidencias, .al que pescase dentro del río con cual
(juier clase de red.
Art. 9,° Se prohibe rastrear él fondo (1e1 río con el fin
de que no se destruyan los criaderos de ostiones, almejas
y demás mariscos, pudiéndose coger éstos con trincha
cuchillos ú otros úlstrumentos análogos que no remuevan
el fondo,
Art. 10. La veda para toda clase de mariscos empeza•á el U' de mayo y terminará el 30 de eptiembre.Art. 11. Los infractores á los dos artículos anteriores,
serán multados con 25 pesetas la primera vez y 50 en
caso de feincidencia.
Art. 12. La pesca de quisquilla ó camarón podrá autorizarse en todo tiempo, siendo para utilizarla para cebo
carnada, pudiendo emplearse el salabardo, cama,rouera
y sedacillo; pero durante la época de veda scrán multados
los vendedores de esta clase de marisco, tú mismo que losde las demás especies, con 25 pesetas y 50 en la primera
vez y en las de reincidencia.
- CAPÍTULO III
Pesca en la costa y dentro de las aguas
jurisdiccionales en el distrito.
Art. 13. Se permitirá la pesca con todo arte autoriza
do que no esté prohibido en la provincia por alguna, dis
posición, pudiendo emplearse la lavada sólo para el pescado de paso; pero quedando prohibido terminantemente
emplear este arte ni ningún otro en el trozo de costa com
prendido entre el Roqueo del Gallo y Piedra aislada,
para evitar el que destruyan las crias de la Albufera y ríode Barbate.
CAPÍTULO IV
Reglamento para la-pesca con p9,1angres.
Art. 14. Como la pesca con anzuelo no se opo'ne al
desove ni destruye la cría de los peces, sé podrá emplear
este arte y el llamado Espinel, ó sea el palangre de costa,
durante todo el año, por todoslosinscriptos de la Marino,
bajo las siguientes disposiciones de este reglamento.
Art. 15. • De todos los barcos palangreros que sálg:an á
emprender la pesca; el que llegare primero calará en el
paraje que el patrón del bareo conceptúe el mejor, hacien
do lo propio el segundo, tercero, etc. .v por el orden en
que vayan llegando, absteniéndose de •tender sus pala') -
gres sobre los que estén calados ó caland9, para lo culd
guardará distancias proporciona,das. con respecto á las co
rrientes y para no impedirse la - pesca unos á otros. .
Art. 16. Cuando uno tuviese ya calado -su arte, el si
guiente calará por fuera (5 á sotavento de la corriente y
marea. •
Art. 17. Debe -entenderse por distancia competente
aquélla en que no se incomode al que antes caló, ni pueda
arrollarse un arte sobre otro por efecto de las corrielítes.
- Art. 18. Si llegaren dos embarcaciones al in isin o
tiempo á un pesqüero, se separará. para no estorbarse á
una distancia competente, sirviéndoles de gu'a, si es..
noche, el farol.
•
Art. 19. Si á pesar de tomar las precauciones marca
das en los artículos anteriores se enredasen los palaugres
de dos embarcaciones, será obligación del patrón de la
primera que lo note, el avisar al patrón de la otra embar
cación por medio de tres pitadas seguidas con el caracol,
si es de noche, y si es de día izará un banderín ewel palo
para que se aproxime y embarque un hombre de su tripu
lación con objeto de que separe la pesca que Pe encuentre
en su aparejo enredado.
Art. 20. El que notando que están enredados los pa
Jangres lo levante sin dar aviso al patrón del otro y por
tanto sin que haya presente ningún individuo. de la tripu
lación de aquél, será multado con 50 pesetas, adeinti
abonará el importe de la pesca, que se ca,lculaí..í. por el
número de cordeles que le falten y tomando el promedio
de los peces cogidos en los demás palangreÑ.
Art. 21. Si por haber calado un palangrero sus artes
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•deelivio deo1Ia, la corriente lo hiciera. acercarse y se en-r
redase con -otro, no estará obligado al resarcimiento
daño.» que resulte, como incidente irremediable, á no ser
'en el caso del artículo anterior.
Art. 22. En caso de mal tiempo y que sea imposible ó
expuesto el que las dos .; embarcaciones se •atraquen para
eambiar el hombre, ambos patrones .se pondrán-de acuer
do en la forma, .de repartir. la -pesca, y sino llegasen,á wi
acuerdo y por tanto no hubiese arreglo 'posible entré ellos,
recurrirán zí lzt autoridad local de Marina.
Art. 23. El que calase sus palangres sobre los de otro,
sea por ignorancia de su cometido ó sea por malicia, su
fri•á una multa de .50•pesetas,•además de abonarle al •per
judicado el impot-te de su pesca en la .forma que-se marca
en el artículo 221 y de repararle, por su cuenta las averías
que le hubiese hecho en el arte, cediéndole igual número
de anzuelos y cordeles que le Inibiese.inutilizado..• -
Art. • 24. Corno la pesquería en todo su ramo es de _la
mayor importancia, los palangreros no han de -contentar
se con artes de pocas piezas y limitado numero de an;--
nidos.
Art. 25. Si hubiere abuso en esta parte, el Ayudante.
de Marina, fijará, de acuerdo con prácticos en esta clase •
dé artes, el número conveniente.
A•t 26. Mientras los palangresy demás artes de cor
del no embaracen la pesquera de jábegas y sardinales,.
podrán emprender las suyas, pero si causaren perjuicio se
retirarán á distinto sitio.
. Art. 27. Respecto zí la pesca con palangre y las al
madrabas, se atendrán á, las distancias que se marcan en
d reglamento vigente de las. almadrabas del 9.de julio
de 1908.
Art • 28. El tamaño de las embarcaciones para la pes.
ea con palangre ó cordel, será el sufic.ientelatra que pue
dan salir á la pesquera sin riesgo de -zozobrar por ser de
masiado pequeña; debiendo ir siempre aparejadas con un -
palo, 'vela y titr,ón
Art. 29. Siempre que las jábegas (S- sardinales «saquen.
pescado y llegasen los palangreros a comprar el- que ne
ceáten para el cebo,. los patrones ti arraeces se lo vende
rán por un -justo Eme.cio, segán corra,- con. preferencia á
cualquiera otra persona. •
Art. 3 En caso de que baya abundancia de cebo y.
e•lpalangrero le, convenga escoger, compensará la prerro-•
gatiya pagando la arroba ó la carga á imís precio que los
demás compradores,•pero sin que. este sobreprecio pase
de los límites justos de una- indemnización, no permitién
dose, por tanto, ':que los -pescadores de • otras- artes pr•ten
dan exigir precios excesivos. •
Art. 31. • El pescado que se vdnda á inontón ó á peso, •
se le cobrará al pescador de palangre al mismo precio que
á, todos los demás.• • -
Art..32. Siempre que los palangreros llegasen á una
jábega que hubiese acabado de sacar un lance y no alcan
ce para todos, los peces -para tebo, formarán- tantas par -
les iguales como palangreros haya, á menos' (pie li cafiti
dad. de peces fuese tan pequefía que sólo hubieseparalmo
ó dos, en cuyo caso se sortearán los palangteros; y aquél
ó.aquellos clue los favoreciese la suerte., •saldrán
tamente á la mar, no pudiendo volver á-entrar ewsnerte,
SI la escasez del cebo continuase-, •hasta. (lile todos ellos,
hayan podido .irlo-adquiriéndo en sorteos sucesivos..
A-rt• 33, Para evitar dudas sobro, la parte regular
cebo que comunmente necesita un barco'-úalangrero, •se
debe entender de tres á cuatro arrobas .de sardina, boque
rones, .jureles, jibias, etc., y par] los espinelerosffinw-arro
ha de las mismas especies y media arroba, para los de cor
del &ballestilla, .
A rt.,34-. y'e Tegulazión ;interior
cuando el ,cor14.14te1a,(pará pelea muS-011,:pues ú-vilnlor
ción de las tripulaciones y- portes los :barios,--.se odiísi -
iterarán corno pa,langrerol. •I• •
A•t, 35. 7 El- ord-en .d.e.'repartición --d-ú cebo -se la de se
guir exactamente conforme queda prevenido en-los.art:eu
los-anteliores; sin que pueda alterarlo pingan: greinio
comunidad.--- • • • ••• i••
Art. 36. -hos pescadores de palangre,.espinel,
ballestilla-, etc , pagarán los peces que loirten-wtra. cebo
en el instante en 'que I,¿satrraeees pidan 'el-dineroly
hacerlfrasí,•-no -tendrán derecho quejarse:. si, -rehúsan
vendérselo.. -
rU37, El arraez- que -diese:: pesGado :para .cebo í;a1,
fiado., será por .su cuenta, --y, responsable- del valoride
resto de sus compañeros .
A-rt: 3.8. • •Cia-mo hay ocasiones,ew.que ;los apatroues de
jábegas. venden el pescado . cogido Jay lance- á- copo
cerrado' .á un- ..tanto- -.alzado, si. soiL varios los palangreros,
espineleros-, etc., que desean c.e-bo,:po3rzín comprarlo -Muss
y .repartírselo en partes iguales pero.si-pr ser mucluYel
pescado óTocosios que deseewcebo.,. ádquieren JOS arrie
ros .el_pescado cogido, tend.r.áu obligación•éstos:de'veutler
.1es el. cebo -á .los pescadores de .anzuelo.por-sti.justd.valor,
pudiendo obligarles á la venta« la autoridad de •:-.Marina,
sin distinción de personas y! por priTilegiado que.- Sekt el
luero que-.goceu-.• _
Art.- 39. Tampoco podrán .negar .pece.-pará, cebo. km
barros de enviada, aunque-.aleguen,Apte la pesca- menuda
que traen -viene vendida de distintas playas.- ". -
Art. 40._ • En-elhecho.'-de• atracarse los lárcos pidan
greros y otros. á comprar-cebo; ha de :...saltar zí tierras la nte lpatrón -para, e.vitar ;disturbios con;los4mscadores
de jábegas. - z• ... • .
A rt. 41. No se; irn pedirá) • ni aun en la.,4mca, zae•.vetla,
•
•
que los peseadores, -de anzuelo. COp11eltlarOICS. emigre
jos• y demás mariscos ilue puedan seryirles para ce.bo-en
cualquier paraje que tSea, y si camsa1en-,algún.,1~-,•e1I
sucia6en los • malecones,:estarán obligados zí,repararldl.v.á
pre vio:eanoeimiento autoridad. local d'e
Mariva, al cuallepavisaráió.dará-eitenta al propietario O
dueño- que hubiese sufrido el daño en.su.haci..e,ada, •
-A rt 42. • .A1 coger •el marisco -„para .cebo.c.u. lás .play,as
ó nos, ha de observarse la comunidad recíproca, prefirien
do siempre lit acción del que«ileguelwimero...
• Art..43. S,Slo podrán :coger mariscos.tas-inleripho.s.fí
sus- familias con. exclusión de todas las detnás,.personas.
A rt 44. .4-dios •patrones .de palangites: pondráti-,:e'n
boyas (le.. sus-artes banderolas () algunamtra marealtke ae
ñale sus ..calamentos para evitar que„. las parejas tí -otros
barcos les causen perjuicio. Si í pesar de-esta- precaución
les ocasionaren daños,- los -resarcirá de él.-el arte.:Causante
del daño previo.,aprecio pericial. heelio á presencia,..de la
autoridad de - • • ,%.1
A rt . 45. .:.-Los palangreros. deben repartir • la -pesca ',en
tre sí. apartando -por primera partida, -el..-iaworw-,del tw
bo, v io restante en, partes .iguales,-_ ;incluso .battcoy,11a
trón.
•••
CAPÍrruios v
/431ii.alitéritó Pára, la'pesca ¿le lás
(.?"re.
-
..• !.• 1C.7 : I .•
Vra.
•
•Art. 46 Los lances en este trozo de. costa,serátt
-conocidos por los siguientes nombres:, lances detWastl
llo», «Poniente», «Levante» y ((N1h.joso).),4 .siendtv el 'pri
mero el comprendido- ebtre la resting,a pied-ra»dél
hasta la piedra, llamadala Parajuela. El de v«Poniente5),
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desde la Tarajuela hasta la Mata. El de «Levante», desdela Mata hasta el Santo, y el «Mojoso», desde el Santohasta la, restiuga de piedra del F..•
Art. 47. La pesea cou la jábega se podrá hacer entodo tiempo, observando las reglas siguientes:1ea La malla del capirote será en todo tiempo de 15milimet ros.
2•' La distancia á que pueden llegar de la costa eshasta descubrir el Cabo de Trafalgar, ó sea zi una milla
próximamente.
Art. 48. Para la pesca con este arte se sortearán los
patrones una vez al ario, y seguirán después el turno demanera que el que fué primero un día sea el último al si
guiente, y así irán turnando todos los demás:patrones con
objeto de que todos vayan pasando por los mismos pues
tos
Art. 49. La barca que tenga el primer turno tendráel derecho de elegir el lance que más le guste, después la
que 0-eupe el número dos y así sucesivamente todas ellas,quedando todas sujetas á las mareas que rijan en el d:a,
sean de pleamar ó de bajamar.
Art. 50. Se prohiben los lances llamados por detrás,
no pudieudo intentar echar más lances las que lo hayanechado por la mañana. á fin de que puedan seguir pescando las demás barcas durante el día, imponiénduseles una
multa de 50 pesetas á los contraventores
Art. 5 1 . El turno para los lances empezará á las doce
de la noche, por lo tanto, si se calase antes de esta hora
se regirá por el turno del (La.
Art. 52, Los patrones de jábegas tienen la obligación
de venderles á los palangreros, con preferencia á cual
quier otro, los peces que necesiten para, cebo al mismo
precio que á los demás, 6 un poco recargado de precio si
por convenirles lí los palangreros eligiesen los peces en
vez de comprarlos en montón; pero sin que por esto se
les permita que el sobreprecio sea excesivo.
Art. .53. Si llegasen dos ó más palangreros al mismo
tiempo y no hubiese carnada ó cebo más (Inc para uno,
podrán echar suertes; pero al que le tocase comprarlo no
podrá volver á entrar en suerte hasta que hayan compra
do el lance sucesivo todos los demás compañeros.
Art. .54. El patrón pue N-endiese el cebo á un palan
T'ero al fiado, lo hará por su cuenta y siendo responsable
para, sus compañeros de jabega, del importe de la venta.
Art. 55. Cuando ocurriese que hallándose varias bar
cas en pesquera, guardando cada una su lance, una de
ellas en el hecho de calar la red fuese acometida de algu
na fugada que quebrando el cabo le pusiese en peligro y
alguna de las otras salga á socorrerla, en este caso y otros
de igual naturaleza no perderán la suerte ambas barcas.
Art. 56. Si ocurriese salir á vedar dos jábegas, tenien
do sardinas á la vista, la primera que diese el cabo calará
á la derecha. pero si la pesca se le pasase por la proa no
podrá calar á izquierda, y la otra jábega ha de seguir el
mismo orden, y sí á, la segunda se le pasa igualmente la
pesca de modo que ninguna de las dos pueda verificar el
lance con utilidad, volverán á empezar. siguiendo según
Comenzaron, pero siempre á derecha.
Art. .57. Cuando en la continuación de la playa y via
je que llevaren el majal de peces se hallase otra barca
lista, calará libremente desde el punto (pie se halle, sin
que puedan reclamarlo las otras dos barcas aunque hayan
venido calando mucho trecho de playa, pero esta tercera
bitrea calará también á la derecha y según llegue ó se le
proporcione su lance natural, evitando causar perjuicio á
la; otras, porque en tal caso será responsable.
Art. .58. Si algún patr6u calase en perjuicio de la pre
kreneia que por turno perteneciese á, otras barcas, perde
.
rá la pesca pie sacIre y se catregará á la barca perjudicada. uompeusando el daño, la barca que fuese no tendráacción alguna para calar hasta que p,n. tut ti( ) le llegae SI I
vez, á no ser que se hallase sola y con la mar enteramentedesembarazada:
Art. 59. 14,1 patrón que rompiese la red á otro le in‘demnizará cediéndole su red y lance, con la que ha dcontinuar pescando la barca., perjudicada hasta que sealiste la rota; bien entendido, que lia de ser dejándola, á
satisfacción de arte de mar.
i1rt. 60. Lo que expresa el articulo anterior debe en
tenderse solamente para redes ya usadas, pues- si la redfuese 1111CVil, la barca que causó el daño estará obligada á
reponer enteramente la pieza (itie rompió.
Art. 61. Siempre que una barca salga :í la mar porparte que im.'omode, y el pattón de la más próxima desde
tierra requiriera al de dicha barca no salga por allí á cau
sa de los daños (pte puedan resultar, y desatenliendo la
advertencia saliera y quebrase la red del otro, pagará el
estrago que causare.
Art 62. La barca que botase para calar, habiendo
otras que pidan las deje salir y se lo negare, si viniere á,
tierra sin echar su lance perdek á la suerte, á menos de
que se lo haya impedido algún leg.timo embarazo. -
A rt 63. Todo patrón de jábega que tuviese que ve
nh, á tierra para hacer alguna reclamación por perjuiciosufrido en su pesquera, cuidara de dejar bien asegurada
su red y barca pues si la dejase abandonada6 en el mar,
será responsable de todos los daños que resultasen al due
ño ó armador de ella..
Art. 64. Como tal patrón que es, deberá ser obede
cido tanto por los tripulantes como por los que estén !ta
lando desde tierra. El que faltase á este punto esencial.y
desobedeLiese al patrón, será despedido de la cuadrilla y
multado con'-25 pesetas. •
Art. 65. Los patrones cuidarzín de que tanto á. bordo
de la embarcación como en tierra haya el mayor orden
sin discusiones ni excesos pero :in maltratar ác obra ni
de palabra á su gente.
Art. 66. De las quejas que contra el patrón pudie
ran dar armadores ó tripulantes y que correspondan á la
autoridad de Marina y no constituya delito, entenderá
dicha autoridad y la castigará con la multa que crea con
veniente dentro de los límites de sus atribuciones
Art. 6'7. Tanto las quejas de los patrones como las
de los tripulantes, serán formuladas ante la autoridad
local de Marina, la cual resolver:,, las diseneiones y apli
cará las multas y castigos cou arreglo á es19 reglamento
cuando se trate de casos previstos en él, y citando lió,
con arreglo á lo que esté mandado en ordenanzas y demás
textos legales.
Art. 68. Como en el -servicio de las barcas es de
mucha fatiga el oficio de proel, sólo podrán destinarse
á semejante ejercicio á los notoriamente robustos, en el
concepto de que han de ser hombres de mar, y sé le con
tribuirá con algún tanto más sobre la parte que le está
señalada á los demás.
Art. 69. Debiendo alternar cada semana en el servi
eio de 'n'ocies, se permitirá en las barcas que haya dos.
á /o sino tres proeles, no debiendo exceder de este nú
mero, de lo cual será responsable el patrón.
Art. 70. No consentirán los patrones que en sus pes
queras haya hombres vagos ni que estando calada la red
se arrimen á tirar de ella por sólo aquel lance; y en caso
de admitirlos, ha de ser trabajando con la frecuencia que
lo ejecuten los demás para recibir la parte correspondien
teen el términoacostumbrado, pero no se considerará como
advenedizo al inscripto que por no haber podido ir al mar
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ó por otromotivo, se halle in poder ganar jornal, el cual,
si se aplicase á tirar el lance, luego que se haya sacado á
tierra el copo, se le suministrará por el patrón aquella
porción de pescado que le corresponda, N' Si el inscripto <le
Ilue se trata no quisiera tomar su jornal en pescado, se le
abonará el importe de la parte (lile le corresponda, valo
rada á como se haya vendido el lance.
Art. 71. El individuo que1 hubiese tomado dineroadelantado antes de cambiari de'embareación, cumplirá
(ion lo estipulado en su contrato.
Art. 72. Será obligación del armador ó dueño el tener
la barca prevenida y marinera con todos sus pertrechos y
las dos rede3 corrientes, todo según arte de pesquería,
pero si la barca se rompiese, naufragase 6 destrozase por
algún golpe de mar, se perdiese la red, rompiese algún
remo, ó sucediese otro contratiempo, deberá reemplazar
lo y remediarlo todo á la mayor brevedad, y si se tardase
más de una semana en poderlo habilitar, p'odrá su gente
ocuparse en otras embarcaciones, y si pasada la semana
no estuviesen remediadas las averías, podrá ajustarse de
finitivamente en otras cuadrillas.
CAP írruLo Vi
Reglame»to para la pesca de las jábegas e Con ¡1.
Art. 73. Los lances de Conil son siete: conocidos por
los nombres de lances de las «Cuevas, Levant,¿, No te
creo, Poniente, Espesura,rGallarín y Mojoso», que com
prenden respectivamente desde la Higuera para Poniente
y desde la, Higuera hasta la Restinga, desde el Baluarte
hasta la Capilla, desde el Santo hasta la Restinga, desde
el IVIoral.hastaja Ventanilla, desde la Ventanilla hasta
la Ma,uchnela y desde la Manchuela hasta la Veredilla.
Art. ';4` La pesca con jábegas se podrá hacer en todo
tiempo, siendorla malla del capirote de ,20 mm. .para la
pesca á bulto y de 10 mm. para yista.,
Art. 75. Para el turno de los lances se sortearán los
patrones anualmente á fines de junio, y el que un día sea
primero, sl,rá el último al día siguiente y así sucesiva
mente irán turnando todos ellos.
Art. 76. Preguntarán los patrones 'á su debido tiem
po, á las primeras en turno para la designación de los
lances en las mareas que le'corresponda á cada uno. El4
que no esté presente, una hora antes de.la marea, para
preguntar y que le designen su lance, no tendrá derecho
á reclamación alguna.
Art. 77. Si:estando- los patrones en el pueblo y fuera
de marea, hay un patrón que reuniendo í su gente, bote
y se lance tí, la mar, tiene derecho á pescar sin estar sobre
el rezón; en caso de echarlo, queda la primera con facul
tad de embargarle el lance, teniendo en cuenta que dicho
lance no lo podrá echar si no está en disposición de des
abordar una hora antes de la marea.
Art. 78. La jábega que estando conla panda en el
lance, no vaya á, élpor salirle pescado á la vista y lo cale
fuera de las mareas, perderá el turno.
Art. 79. La barca que estando con la panda en el
Icaneequel haya designado, le salga pescado y lo cale
sea corto ó largo, estando tirando por ambas manos, per
derá el turno en aquella marea, teniendo derecho las que
vayan detrás, á calar el arte en los lances que tuviesen
designado por las primeras, y en el caso en que se aliste
la que se desaborda y- no haya ninguna otra, podrá echar
otro lance, va sea á vista ya á la cala.'
Art. SO. La jábega que en un lance á la vista cale y
se ponga á tirar por ambas manos, perderá el turno si hay
otras que le sucedan.
Art. 81. En las tres piedras se sujetarán los patrones
al.turno riguroso que se dirá, sin tener derecho á tomar
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panda ninguna barca que no le corresponda, tanto á vista
corno á bulto, ciñéndose estrictamente á lo diqpnesto en
el art:culo anterior y á las reglas siguientes:
Primera. La barca que vaya al mencionado 'anee.
siendo á vista será primera; al ir otra tí otras seguirán el
turno por el orden que vayan llegando.
Segunda. Si la primera calase, antes de haber unit
segunda, quedará, esta primera para el día siguiente, pero
si hay una segunda ó tercera, ésta será la primera al día
siguiente.
Tercera. La barca que esté de seo-linda (S tercera, y
así sucesivamente, y le salga pescado, le dará aviso á las
primeras, y en caso de no querer calado aquélla lo harán
por turno las que lo deseen, y si la primera con marcada
intención chapase el pescado, se le impondrá .-S0 pesetas
de multa.
Art. 82. Para ir á los demás lances, tienen obliga
ción los patrones de preguntarse por t'un) para que les
designen, ó las que han de ir, éstas no podrán esperar
más que agua parada para calar su mencionado arte, y
en caso de esperar marea entraría, si hay nombrados otros
por detrás, podrán intervenirle el lance. Por detrás de
estos lances podrán nombrar hasta tres, quedando éstas
sujetas á las reglas siguientes:
Primera,. Botarán la barca á su debido tiempo, vien
do si pueden ó no hacerle daño á las primeras de este
lance que designe, estando obligados á dar en panda
y no poder esperar miís que tomar calones la que efectúa
su lance.
Segunda. Las que le sucedan en turno, después de
desabordar la anterior, no podrán sostenerse sobre el re
zón por ser una misma, marea, y en caso de hacerlo, le
será intervenido el lance por la que le siga, por haber in
fringido la ley, poniéndolo á disposición del Ayudante de
Marina.
Artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 104 iguales
á los artículos 52. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,'
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 del reglamento
de jábegas para Barbate.
CAPITULO VII
Reglamento para el Tri■ita110.
Art. 105. Este arte sólo podrá calarse desde el corral
que está al Oeste de la Albufera, hasta el limite Oeste
distrito, v desde la casilla de carabineros de Pajares
hasta el límite Este del distrito con objeto de que no se
P'1" e frente á la boca del río de Barbate ni en la Albu
fera, por considerarse á ambos como criaderos de pescado.
Art. 106. Dentro de dichos límites no podrán calar •á
menos de seis metros ,de tierra.
Art. 107. De ningún modo podrá calarse el trasmano
cerca de donde se estén calando palangres ó cualquiera
otro arte.
Art. 108. No se podrá dejar cabo en tierra para evi
ta• que se use como red de tiro, queÁlando prohibido miar
lo como arte de arrastre.
Art. 109. $e prohibe arrojar piedras y golpear ó apa
lear las aguas para que se espante el pescado y quede eh
mallado en la red.
Art. 110. Los infractores de los artículos anteriores
serán multados con 50 pesetas la primera yez V con 100 y
pérdida de la red la segunda.
CA pírruLo VIII
Regla to para el cazonal.
Art. 111. Este arte deberá calarte donde se esté pes
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cando concorde!. palaugre ó sardinera aentro de las aguasfiscales. .
Att. 112. Se prohibe pescar con este arte frente alrio de Barbate y en la Albufera, bajo la multa de 50 pe
setas.
- ..0APÍTULO- .IX
Rae.giamento pa):al.a. .sarcliner;a.
Art. 113. Ningún..pecador echará su red _á la inme
d.iaci6h dé (Aró. que se baile al calado v le haya entrado
sardina si es que no se le-permitiese ó Calase ',Eh ambos
caos se acei.Clirá p'or babor 'ó estribor, segiln la señale 'y
con el cuidado correspondiente para no irse sobre 'el otro
biircó ni ahuyentarle la.pesca.
Art. 114. Si dos barcos de sardineras calasen con de
masiada proximidad por abundancia de _pelea, de 'modo
que con -la corriente ptileaa' irse uno sobre otroy en
l'e-datsklas redes, el que llegó último 1evanta-1.11a siiya y
se a.laisgai.á á competente distancia.
fert, :11,5.-
• Criando suceda cine dos ó mássbarcos llega
sen á calar á un -tiempo en un mismo sitio, procurarán
apartarse en termino de no poderse perjudicar enfilados
en la dirección-de la corriente, trabajando con- los remos
uno por babor y otro por estrilior, á fin de conservar el
treCho-:que.par'a-amboS fuese conveniente:
/-.11t. -116. -En ,laá incidencias dé mutación repé-ntina
de corriente, afruacerd; fugada de viento á otro accidente
iMprevisto en que sucede enredarsedos redes por *caer un
barco W-we otro, los patrones de ambos recogerán su i red
del mejor Modo posible, pero si alguno de ellos por impa
ci'encia;ó por despechó cansase estrago en la red conque
enredó -la suya, le -resarcirá- á•tasación de peritos.
Art. 117. • Al que reincidiere en semejante exéesO,
además de pagar el daño que su cólera hubiese causado,
sufrirá_la multa de -15 pesetas, que se aplicarán á.los po
bres 'del gr'émió.
Art. 118. • Todos los barcos sardineros que completa
sen su Cárpódrán regiiesar libremente al puerto en cual
quiera hora que lo consigan sin que nadie pueda impedir
lo, y si después de dejar -las sardinas en tierra quisiera
volver á la mar .podrá ejecutarlo inmediatamente.
Art. 119. Éolt pescadores sardineros partirán la pesca,
cine lograserv,:aplicárkká la. '.embarcación redes la mi
tad; :bien ..eptendido„, que el armador,..dueño. ó patrón, ha
de-.1c0-4effl,r e.1 impoi441 cebo,,y.la mitad restante se di-.
.e,n-,partes iguale entre los marineros.
fleirlarnento de las redes de á pie
.5
•Aví. 120. En la-pesca de las redeá A-e- á pie. como en
i'cola,3 las que no cabe sujeción al orden de suerte, el que
llegue primero al puerto 6 paraje permitido 1-o disfrutarti,
sin irnpedirnento, siendo su malla mínima dé 65 mm.
'Art. 121. Cuando sucediere encontrarse' dos redes de
:í. pié en un •miSmo pequero, procederan í redar juñta,s,
tírailaiV'T'íná! 4deFeCha -y otra á izquierda, siguiendo la
orilla según la extensión de la playa.
Aft: P22. Si se Iiralare inconvenientes en uno y otro
para la ejecución de "1-¿) que previene el artículo
antecedente,. pescarán de comunidad (5 compañía y dividir4n la pesca que se cogiese zí partes iguales.
Art.123. La pesca que se coja -con la red de tí pie.
se ,dividirá en tres partes: el dueño de la red percibir:i
rala parte y las dos restantes se distribuirán entre las
:( ás gentes.
Art. 124. No se permitirá el uso de dicha red más
que á los inscriptos, embarghdole la red y la pesca que
huya cogido tí aquel que sin ser inscripto se ponga tí pescar
con este arte vendiéndolo todo, incluso la embarcación
si la hubiese, en pública subasta, y su importe se repartirá entre los •pobres del gremio. jkl reincidente se le itn
ponlirá además 100 pesetas de multa, repartiándola igual
mente entre los pobres del gremio.
Art. 125. Tampoco se permitirá que los inscriptos usen.las redes de á pie rastreando ó barriendo con embarcacio
nes á la vela ni al remo, y si alguno incurriese en dicho
exceso, perderá los barcos, redes y pescado cogido, todo
lo que se venderá en pública subasta distribuyendo el
producto entre los pobres del gremio, y en los casos de
reincidencia, se les impondrá 100 pesetas de multa que se
distribuirán it.;nalmente entre los antes citados
CAPÍTULO XI
-Artículo único. En casos de duda, en la observan
cia de.todos estos reglamentos se someterán en un todo á
lo que disponga la autoridad local de Marina, cuya auto
ridad, como se dispone en el art. 67 del reglamento de
jábegas, se ajustará para la imposición de multas, ete.,
lo dispuesto en estos reglamentos y á lo prevenido en la
Ordenanza_,y demás textos legales. .
-
-~£142, -
INTENDENCIA GENERAL
SUBVENCIONES
Exorno Sr.: El Rey (q. I). g.) de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer que, con cargo al concepto «Para fo
mento de la, pesca», del capitulo 1•" artículo 4•0 del
presupuesto vigente, se abone á la sociedad coopera
tiva de pecadores titulada «San Pedro de Ametlla»
la cantidad de mi/ pesetas, como 'subvención para
los gastos de dragado de dicho puerto, cuya cantidaíl.
deberá ser liquidada por la Comisaría de las provin
cias marítimas de Levante y girada después al Ayu
dante de Marina de Tortosa, para su entrega á la ex
presada sociedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiea
to demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arift.4.
Madrid 17 de junio de 1909.
Josl FERRÁNDIZ
- Sr. IntendetIte general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Tarragona.
Sr. Comisario-lntenventor de las provincias mari.
timas de Levante.
del 11arillik.
